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MINISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES
\I El precepto. taxativo de la vigente Constitución espa
tola, precepto enunciado en el artículo 49 con caracteres
(le generalidad y exclusividad a favor del Estado para ex
pedir títulos académicos y profesionales, ha suscitado un
movimiento social al que el Poder pUblico no puede per
manecer desatento, ya, que, en rigor, lo que de él se so
licita es el severo cumplimiento de una norma constitu
cional.
Ni el precepto de la Ley fundamental hi este decreto,
que tiene caracteres de corolario implícito eu el artículo 49,
afectan a la enseñanza privada en sí misma, a la cual,
como no puede menos de acontecer dada la ordenación ju
rídica del Estado español, se respeta plenamente; así cada
cual puede libremente escoger el centro de estudios públi
co privado, nacional o extranjero, en que haya de apren
der ; más la limitación del derecho aparece donde comienza
la calificación que los centros privados hagan de los estu
dios que en .ellos ,se realicen y la denominación que públi
camente se asigne a quienes se hayan formado en dichos
centros. No es momento adecuado para discutir la con
veniencia o inconveniencia del derecho exclusivo del Es
tado para la colación de títulos, sino reconocido ese dere
cho como uno de los postulados pedagógicos de nuestra
ordenación constitucional, sacar las consecuencias del
El Estado español, sin el más leve interés económico, ya
que no hay en toda la Europa Central y Occidental pue
blo alguno tan generoso en la dación de enseñanzas, va
mostrando cada día un mayor desvelo por hacer accesible
los títulos superiores a cuantos por su vocación y aptitud
estén en condiciones de lograrlo; a ello responden las be
cas, la modificación de horario en las Escuelas Superiores
de Trabajo, y las directrices de la reforma de la enseñan
za técnica hace meses comenzada; no puede, pues, consi
derarse la medida legal inserta en este decreto cercenadura
de horizontes, sino aclaratoria de la vía legal que exclusi
vamente es dable seguir a quien pretenda usar en España
un título que pueda hacer creer está avalado por el Estado;tal es hoy el caso con el título de Ingeniero, considerado
en España como título superior desde la Ley de 9 de septiembre de 1857 y susceptible de ser otorgado sólo por elEstado.
Por las razones antedichas, a propuesta del Ministro de
Instrucción pública y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en decretar:
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Articulo 1.° Sólo podrán usar en España la denomina
ciun de- "Ingenieros":
a) Aquellos que esté.n en posesión del correspondientetítulo expedido por el Estado español.
b) Los nacionales o extranjeros con títulos expedidos
por las Escuelas especiales considerada. corno oficiales en
otros Estados, siempre que hayan cumplido los requisitos
que señala el artiwio 40
Articulo 2. ingtina persona o centro, excepciún he
cha de las Escuelas oficiales del Estado, podrá expedir en
Lspana mulos, diplomas, certificados, etc., en los que cons
te la palabra -Ingeniero" y, antes de crearse un nuevo
título o especialidad de la IDgeniería civil reducir las
actuales será requerido el dictamen del Consejo .Nacional
Lultura.
Articulo 3.0 Los españoles que hubieren obtenido de al
guna entidad privada una certificación de estudios califica
da con alguna denominación que coincida con los títulos
expedidos por el Estado, se abstendrán de usar esa deno
mmacion o título, debiendo indicar, en cambio, "diploma
do de..." la entidad o Escuela de que proceda.
Artículo 4.° Los titulados comprendidos en el aparta
do del. articulo i.4, podrán usar en España la traducción
de sus .titules, siempre que los acompañen del nombre li
teral, no de las iniciales, de la Escuela u centro o ciudad
en donde hubieran recibido la enseñanza técnica, sin cuyo
r.equisito se considerarán fraudulentas sus denominaciones.
Dichos mulos oficiales de extranjeros de -Ingenieros"
podrán revalidarlos sometiéndose a las pruebas de compe
-
tencia que acuerde el Consejo Nacional de Cultura, con
sultadas Jas 'Escuelas ,especiales.
Articulo-5.1> (,),uedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan al presente decreto.
Dado en Madrid a catorce de marzo de mil novecientos
treinta y tres.
NICETO A GALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
FERNANDO DE LOS Rros URRUTI.





Cartera militar de identidad.
_1:
Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Ins
pector Jefe de primera clase del Cuerpo General de Ser
vicios Marítimos D. Angel Carrasco. y González Elipe,
en la que solicitaba continuar con el derecho al uso de
la cartera militar de identidad por estar en posesión de
la pensión de la Cruz de la Orden de San Hermenegildo,
este Ministerio, de acuerdo con lo informado por el Ase
sor General. se ha servido desestimarla por oponerse a
lo terminantemente preceptuado en el Decreto de II de
enero último (D. O. núm. 12).
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro
digo a V. I. para su conocimiento y efectos.—Madrid,
21 de marzo de 1933.
El Subsecretario.,
Antonio Azarola.
Seyor Subsecretario de la Marina Civil.
1SECCION DE PERSONAL
Marinería.
C.ircular.—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal, ha dis
puesto no se conceda la vuelta al servicio a personal de
cabos de artillería y de cañón, debiendo dejarse sin curso
las instancias que se presenten en este sentido.
Madrid, 17 de marzo de 1933.
bubsecretarao,
Antonio Azurota.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin







Excmo. Sr.: Por cumplir el 27 del próximo mes dei
abril la edad fijada para pasar a la situación de retirado el
Teniente Coronel Maquinista, en situación de reserva, don
Ginés Rueda Pomares, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto
que el referido Teniente Coronel Maquinista cause baja
en la expresada situación de reserva y alta en la de reti
rado en la citada fecha, con residencia en Cartagena y el
haber pasivo que en su día le sea señalado por la Direc
ción General de la Deuda y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 17 (le marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azalrola.
Seyores C;eneral jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Por cumplir el 22 del próximo mes de
abril la edad fijada para pasar a la situación de retiradb
el Teniente Coronel Maquinista, en situación de feserva,
D. Pascual Gómez Vila, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Máquinas, ha dispues
to que el referido Teniente Coronel Maquinista cause baja
en la expresada situación de reserva y alta en la de reti
rado en la citada fecha, con residencia en Madrid y el ha
ber pasivo que en su día le sea señalado por la Dirección
General de la Deuda y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
,q.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Con
tralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
m•liall■11>■••■.~..
axemo. Sr.: De conformidad con lo informado por la
Sección de Máquinas, este Ministerio ha dispuesto se con
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cedan dos meses de licencia reglamentaria para Ferrol al
tercer Maquinista D. Ernesto Seijo López, el que cesará
en su destino, quedando afecto a la Base naval principal
de Ferrol y, al terminar la licencia, quedará en situación
de disponible forzoso en la citada Base.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Tefe de la Base naval principal de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, General Tefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto con
cederle dos meses de licencia por enfermo para Cartagena
al alumno Maquinista D. José García García.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirantes .Tefes de las Bases navales principales de Fe
rro]. y Cartagena, General Tefe de la Sección de Intenden




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervenci(in
Central, ha resuelto conceder, con cano al concepto "Ma
terial de inventario". ni'utiero .18, del capítulo 7., artícu
lo 2.°. del vicente presimuesto. el crédito de diez mil ciento
sesenta y seis pesetas (To.T66) para la adquisición de tfin
lote de 6o casquillos para artillería de T20 milímetros, que
c'rnsum;nistrados por la. Sociedad Española de Cons
truccin Naval, al amparo del punto primero del artículo 56
de la T "y de Administración y Contabilidad de la Tia
cienda. pública.
Madrid, TS (l• marzo de T033.
El Subsecretario,
Antonio 44 fmrola.
Señores Generales jefes de la Sección de Intendencia
V de los Servicios Venicn-Tiidustriales de Artillería, ni--





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de ckmformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado. ha resuelto re
novar, con cargo al concepto "Material de inventario", nú
mero 4, del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presu
puesto, el crédito de ciento ocho mil cuatrocientas treinta
siete pesetas con cincuenta céntimos (To8.4-7,50) parael abono a la Sociedad "Unión Española de Explosivos"del importe del último plazo de la pólvora C. S. P. faci
litada con destino a los cargos de la artillería de 203 -
líruetros de los cruceros tipo Canarias.
Madrid. 78 de marzo de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Asorda.
Señores Generales jefes de los Servicios Técnico-In
dustriales de Artillería y de la Sección de Intendencia, Or
denador de .Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•11••■••110~1~~~
Excmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto "Material de inventario", nú
mero 48, del capitulo 7.°, artículo -2.". del vigente presu
puesto, el crédito de ciento sesenta y cinco mil quinientas
pesetas (165.500) mitad del importe de la construcción
por la S. E. de C. N. de un cañón probeta de 20,3 cen
tímetros de ánima cambiable, para el Polígono de Torre
gorda, debiendo el resto del ii.nporte de dicha pieza afectar
al presupuesto del año próximo venidero.
Madrid, 18 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azoroia.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Cádiz. General jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería, General jefe .de la Sección de Inten
dencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Excmo. Sr.: F:ste Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del 'Estado. ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto 'Obras en el acorazado Es
taña", número 04, del capítulo 14, articulo único, del vi
gente presupuesto, el crédito de un millón cincuenta y dosmil quinientas ochenta y dos pesetas con cuarenta y sietecéntimos (i.052.582,47) para ejecutar uor la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval varias obras en el casco,
máquinas y electricidad del referid() acorazado, con sujeei(')n a los tres presupuestos a tanto fijo que ineron for
mulados por dicha Sociedad y cuyos importes parciales ascienden a 645.895,53, 345.609,24 y 6T.('7766 pesehs, respectivamente; haciéndose la modificación. en lo que concierne a la forma de pago, de que sólo e abonarán las
obras que estén realizadas, únicas que podrán ser com
prendidas en las certificaciones que e expidan.
Madrid. TS de marzo de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estadn Mavor de la
Armada y de la Base naval principal de Ferrol, General
Tefe de la Sección de Intendencia. Ordenador de razns-e Interventor Central del Ministerio.
Sefiores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario", número 48. del capitulo 7.°, articulo 2.°, del vigente presupuesto, el crédito de mil seiscientas
cuarenta y ocho pesetas (i.648) para la construcción de
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embalajes para las taquillas y armarios porta-enseres de
rancho pertenecientes al desaparecido cLartel de Infantería
de Marina de este Ministerio, al, objeto de ser enviado a
la Base naval principal de. Cádiz para su ingreso en el
Almacén general, cuyo gasto se halla comprendido en el
punto primero del artículo 56 de la Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública; debiendo tenerse
en cuenta, para llevar a cabo el servicio, lo establecido en
el artículo 250 de las Ordenanzas de Arsenales, justificán
dose en la oportuna liquidación que se practique que se
obtuvo el mayor beneficio para los intereses del Tesoro.
Madrid, 18 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Cádiz, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, General Jefe de la Sección de Intenden
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
Excmo. Sr.: Este :11inisterio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto "Material de inventario", nú
mero 48. del capítulo 7.°, artículo 2.4', del vigente presu
puesto. el crédito de doscientas cincuenta y ocho mil tres
cientas pesetas (258.30o) para adquirir de la Sociedad Es
iañola de Construcción Naval. con arreglo al artículo 20
del vigente contrato entre dicha Sociedad y el Estado, un
lote de T.000 proyectiles de ejercicio de 6 radios de ojiva
para cañón de 152,4 milímeros y otro de igual cantidad
para artillería de izo milímetros, con destino a los ejer
cicios de tiro de los cruceros y destructores, incluyéndose
en dicho crédito el importe del 5 por Too de empaque
pruebas.
Madrid. 18 de marzo de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la
Armada. Generales jefes de la Sección de Tntendencia. V
(le los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Timo. Sr.: De acuerdo con lo informado al efecto por
la Inspección General de Personal, este Ministerio ha re
suelto que el Oficial primero del Cuerpo General de Ser
vicios Marítimos de la Subsecretaría de la Marina Civil
D. Andrés Tzco Pérez, pase destinado. con el carácter de
voluntario, de Subdelegado de Pesca al Puerto de Santa
María.
Madrid. TR de marzo de T933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leonardo Martín Echevarría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal, Secretario General de esa Subsecreta




Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto nombrar Auxi
liar de Oficinas de la Subdelegación Marítima de Málaga
al Auxiliar de Oficinas, primera Sección, D. José Cholviz
Molina.
Madrid, 18 de marzo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal, Secretario General de esa Subsecre




Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
minado por la Intervención Central, se ha servido con
ceder el derecho al percibo de las dietas reglamentarias
al Subdelegado marítimo de Motríl D. Gabriel Estrella
Padilla, por tres días de comisión del servicio desempe
ñadas en el mes de enero último con motivo de inspec
cionar los trabajos de extracción de restos del vapor Ma
ría Cetina y despacho de la Ayudantía de Adra, cuyas
dietas se hallan comprendidas en el Reglamento de 18 de
junio de 1924, y cuyo abono deberá afectar al capítulo 1.1',
artículo único, concepto 104 de la Subsección II del
gente Presupuesto y a reserva de la justificación regla.
mentaría.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v'efec
tos consiguientes.—Madrid, 20 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
Je Pagos, Interventor Central del Ministerio .y Secr'.ta
riu General de esa Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder el derecho al percibo de las dietas reglamentarias
desempeñadas por el Ayudante de Marina de Tortosa
D. Agustín Lledó Zaragoza en comisión de justicia en
San Carlos de la Rápita y Tarragona, durante tres días
del mes de diciembre de 1932, cuya comisión está. com
prendida en él Reglamento de 18 de junio de 1924, y
cuyo abono deberá efectuarse con cargo al Presupuesto
de 1932, previa la correspondiente liquidación de ejerci
cio cerrado y a reserva de la justificación reglamentaria.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 20 de marzo de T933.
El Subsecrptario encargado del despacho,
Le()Wardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
(le Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con la in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder el derecho al abono de gastos ocasionados por
la comisión del servicio desempeñada por los Celadores
de puerto D. Manuel Paulino y D. Agustín Freire, im
portante ciento (tez y siete pesetas cuarenta /céntimas
(117,40), en Tapia, Abres Vegadeo y Foz en febrero úl
timo, gastos que se hallan comprendidos en el Reglamen
to de 18 de junio de 1924 y que deberá afectar su abono
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al capítulo r.°, artículo único. concepto 104, Subsección II
(lel Presupuesto vigente, y a reserva de la justificación
reglamentaria.
Lo que comunico V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leonardo Martín Ec1,,
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Cecreta
rio General de esa Subsecretaría.
~~.1■111»■■•■•
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Tntervención Central, ha tenido a bien
conceder el derecho al percibo de las dietas reglamenta
rias al Celador de puerto. con destino -vi la Rábita, don
Vicente Martínez Mirete por el desempeño de destino
en Adra, en comisión del servicio, sin desatender el suyo,
hasta que se nombre el personal correspondiente. cuya
comisión está_ comprendida en el Reglamento de 18 de
junio de 1924,.y deberá afectar su abono al capítulo T.°,
artículo -único, concepto 104, Subsección TI del vigente
Presupuesto> y a reserva de la justificación reglamentaria.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento. y efec
tos consiguientes.—Madrid, 20 de marzo de r933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil. Ordenador
de Pagos. Interventor Oenti-al del Ministerio v Secreta
ri() General de esa Subsecretaría.
MI.■••••■i0111••■■••
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder el derecho al aumento de sueldo a diez mil pe
setas (To.000), al Ayudante del Laboratorio de Baleares
D. Francisco de Paula Navarro Martín, que actualmente
desempeña la Dirección de dicho Laboratorio y que dis
fruta el sueldo de nueve mil pesetas, cuyo derecho se le
concede a partir de T .° de marzo.actual, olc conformidad
con lo preceptuado en el artículo 71 del Reglamento Orgá
nico de esa Subsecretaria, de 30 de agosto de I()32 y en el
artícnlo T7 del de 24 de enero de 1929, debiendo efec
tuarse el abono del expresado aumento de sueldo con car
go al capítulo T.°, artículo único, concepto número
Subsección TI del Presupuesto vigente.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento.v efec
tos consiguientes.—Madrid. T7 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario du la Mi i ina Civil. Ordenador
de Pagos. Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
101,
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Thno. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Tntervención Central, ha. tenido a bien
conceder el derecho al percibo de gratificación del carl,Yo
solicitado por el segundo Vigía de semáforos, con desti
no) en cabo Peñas, D. Manuel .MartineA Castejón, a par
tir del mes de nosto (lel pasado ario, fecha en que se le
dejó de abonar. debiendo efectuarse el abono de la
correspondiente al año actual, con cargo al capítulo T.°,
artículo único. concepto 10.4, Subsección TI del Presu
puesto vigente (le este Ministerio, y formulándose por la
Habilitación correspondiente la liquidación de ejercicios
cerrados por la parte referente al Pasado • ejercicio.
1
e
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 20 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado Jr1 despadio.
Leona rdo Ma rt ín Echeverría
Señores Subsecretario de la Marina Civil. Ordenador
(I(' Pagos. Interventor Central del Ministerio v Secreta
rio) Genei-al de esa Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Este \linisterio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder el derech() a"la gratificación para acarreo) de agua
al personal del semáforo de cabo Peñas, en análoga for
ma a la concedida al Ordenanza de dicho semáforo por
Orden ministerial de 23 de diciembre de 1932 (D. 0. nú
mer() 204). cuya g-ratificación será abonada con cargo al
capítulo I.% artículo único, concepto número 104, Sub
sección 11 del vigente Presupuesto.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Madrid, 20 de marzo de 1933.
El Subsecretario cricargndo del despacho.
,Leonardo Martín El" IP rr ;(!
Señores Subsecretario de la Marina Civil. Ordenador
de Pagos. Interventor Central del 'Ministeri() y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio), de conformidad con lo in
formado por la Intervenckm Central, ha tenido a bien
aprobar los gastos de viaje efectuados por el Oficial de
primera de San Estaban de Pravia D. Francisco Alvarez
Montesinos. con motivo de la comisión desempeñada en
Luarca para el despacho de asuntos de esta Delegación,
cuyo importe de gastos es de ciento) seis pesetas con cin
cuenta céntimos (106,50), comprendidos déntro de lo pre
ceptuado en el Reglamento de 18 de junio de 1924, y
cuyo ¿ohmio del?erá hacerse con cargo al capítulo r.°, ar
tículo) único), concepto 104 de la Subsección II del vic-ente
Presupuesto, y a reserva (le la justificación reglamentaria.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento v e fee
consp.zitientes.-- Madrid, 20 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Lecmardo Mari ín Ech crerr 't 1 ,
Señores Subsecretario de la -1Tarina Civil, Ordenador
de Pagos, interventor Central del Ministerio y Secreta
•io General de la Marina Civil.
1 I
Ilmo. Sr.: Como consecuencia de la Orden ministerial
de 2 3 de enero último) (I/ O. din). 26), que concede de
recho a pasaje por cuenta (1(1 Estado a todo el personal
de esa Subsecretaría y sus familias, para incorporarse a
sus destinos, este Miniteri() ha tenido a bien diponer, que
el personal con categoría de jefes de Administración y
ole Negociado tendrán derecho) a pasaje de primera clase;
que los de categoría (le Oficiales de Administración o de
sueldo no inferior a los mismos, tendrán derecho a pasaje de segunda clase. y el resto del personal. a pasajede tercera clase.
Lo que comunico) a V. 1. para su conocimiento y efec
co11siguientes.-1N1adrid. 20 de marzo de 1033.
El Subsecretario.0 encargado del despacho.
T,eonardo Martín Etheverrí .
Seimes Subsecretario de la farina Civil, Ordenadot
ole Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario General de esa Subsecretaría.
1
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Contabilidad.
Ilmo. Sr.: Este MinIsterio, de conformidad con lo dis
puesto en los vigentes Reglamentos de los Cuerpos de
Vigilancia Marítima v de Pesca y de lo establecido en
la Orden ministerial de 5 de enero último (D. O. núme
ro 12) sobre aplicación de los créditos consighados en
el vigente Presupiresto, ha tenido a bien disponer, que
por los correspondientes Habilitados se reclame en nó
mina, con cargo al capítulo i.°, artículo' único, concep
to ¡ab Subsección II del vigente Presupuesto, la can
tidad de ciento cincuenta pesetas (150) para gastos de
uniforme a todo el personal de los Cuerpos de Vigilan
cia Marítima y de Pesca, por una sola vez, descontándo
seles de dicha cantidad al ser abonada a cada individuv
el importe de placas, escudos y galones que les hubiesen
sido facilitados por esa Subsecretaría.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio Geneal de la Maina
■••■••■■•■••<>
Ilmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder un crédito de tres mil ciento setenta y una pe
setas (3.171). con cargo al capítulo 2.°. artículo T.°, con
cepto número To6, Subsección TI del Prsupuesto vigen
te.
•
para construcción v reparación de muebles y adoui
sición de dos máquinas de escribir con destino a la De
legación marítima de .Almería. de cuya cantidad corres
ponden 1.321 pesetas a la construcción v reparación de
muebles, según presupuesto remitido por dicha Delega
ción, v en la que deberán adquirirse, pidiendo presupuesto
a varias casas y escogiendo la proposición más ventajosa,
y las 1.85o pesetas restantes a la adquisición por esta Sub
secretaría, para ser remitidas a la misma Delegación, de
dos máquinas de escribir. marca nacional, "Theria". ad
quisición esta última que se efectuará. por esa Subsecre
taría.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 20 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leonairdo Martín Echeverría.
Seriores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio v Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central. ha tenido a bien dis
poner que. con cargo al capítulo 2.°. artículo 2.°, Subsec
ción II. del presupuesto vigente, se remitan al señor Mi
nistro de España en Copenhague veinte mil coronas dane
sas (20.o00), para cuyo envío han sido reservadas treinta
y siete mil quinientas pesetas. en concepto de pago de la
cuota que corresponde satisfacer a España en el ario actual
al Consejo Internacional para la exploración del mar, de
conformidad con la autorización concedida por Ordenes
ministeriales de 23 de julio de 1924 y 3 de septiembre
de 1930.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central dd Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo informa
do por la Sección Económico-Administrativa e Interven
c'.,ón Central, ha resuelto que la suma de diez y ocho
mil pesetas (13.000) consignadas en el qapítulo 2., ar
ticulo 2.°, de la Subsección II del vigente presupuesto,
sean reclamadas por la Habilitación de esa Subsecreta
2.-ía por dozavas partes por su carkter de fondo ecipiy5-
mico y abonadas a la Gerencia de los buques «España»,
para su administración por la Junta respectiva.
Lo que comunico a V. I. para su conociimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio y Secre




SECCION DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en un concurso que, con objeto de contratar
2l suministro de pinturas submarinas que se empleen en
los buques de la Armada durante el ario actual en las tres
Bases navales principales de Cádiz, 1-4'errol y Cartagena.
con sujeción al "Pliego de condiciones" publicado en d
DIARIO OFICIA& DEI, MINISTERIO DE MARINA, número 63,
páginas 496, 497 y 498, -de T6 de marzo actual, que, a las
once horas del día To del próximo mes de abril, y ante
la junta constituida al efecto en el local correspondiente
de subastas de este Ministerio, se procederá en dicho día
v hora a la celebración del concurso de referencia.
Madrid, 22 de marzo de 1933.--:—El jefe del Negocia




José María de Pazos y Fernández, Subinspector de
primera clase del Cuerpo General de Servicios Marí
timos y Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la libreta de inscripción marítima del inscrip
to de este Tr\ozo Emilio Crespo Cruz,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Rase naval principal de Cádiz, ha
sido acreditada la pérdida del documento antes expre
sado, el que se declara nulo y sin ningún valor, incurrien
do en responsabiblidad le persona que lo posea y no haga
entrega de él en 'este juzgado o cualquier dependencia
oficial.
Sanlúcar, 13 de marzo de 1933.—El Juez instructor,
Jo vi' María de Pazos.
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